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que el nombre d’individus d’aquesta 
espècie augmenta com a conseqüència 
de l’arribada d’individus procedents del 
centre i nord d’Europa per hivernar a 
casa nostra. Al nostre país és present 
gairebé a tot el territori, sempre i quan 
hi hagi zones boscoses per poder fer-hi 
el niu i zones obertes per poder-hi caçar. 
Serà fàcil observar-lo, doncs, en aquesta 
època, on el trobarem descansant 
sobre cables o pals de la llum en espais 
oberts esperant per poder atacar alguna 
possible presa.
Aquest rapinyaire es 
caracteritza per ser de dimensions força 
considerables, amb una llargada d’entre 
40 i 58 cm i una envergadura de les 
ales d’entre 109 i 136 cm. El plomatge 
pot ser realment molt variable entre els 
diferents individus de la mateixa espècie, 
però essencialment es caracteritza pel 
predomini dels colors marrons foscos a 
la part superior i tacat de blanc per sota.
La seva alimentació es basa 
principalment en animals petits com 
ara esquirols, rates o ratolins, petits 
mamífers com conills i fins i tot serps o 
llangardaixos. La supervivència d’aquest 
rapinyaire pot veure’s reduïda a causa 
dels enverinaments provocats per la 
ingesta d’animals que prèviament han 
estat enverinats per a la seva eliminació. 
De totes maneres, la mort per aquesta 
causa cada cop és menys important. 
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Sovint quan veiem un ocell de 
tonalitats marronoses i de dimensions 
grans sobrevolant per damunt dels 
nostres caps assegurem que es tracta 
d’una àguila. Però, de fet, encertaríem 
més si diguéssim que es tracta d’un ocell 
rapinyaire, ja que dins d’aquesta família 
d’ocells hi ha moltes espècies (àguila 
calçada, àguila marcenca, aligot comú, 
milans, falcons...). En aquest número 
de Lo Floc parlarem d’una espècie 
que forma part d’aquesta gran família 
d’ocells. Es tracta de l’aligot.
L’aligot (Buteo buteo) és un ocell 
rapinyaire que podrem observar més 
fàcilment durant els mesos d’hivern, ja 
Una imatge d’un aligot. Foto: cedida.
